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The':OomqieeiOn recqntly:-Apn.r,.g:t.?S,.  4'uCon4u4ication to the
subject of transpotrt:;ipfrastapq!u49r  . l'...'-i.'.,'., :,'  ..  ,
This Conmunication is  aecompanied  by a proposaL for  a Council decision
establj.shing a consultatlon prooedure ancl setting up a Conmittee for  Traneport
Infrastrucrture, together with a proposal- for  a Regulation concerning support for
projeatai. of Comnuoity interest  it,  lU" fieltl  of transport infrastructure.  These
io".irurrtu together form the second part of, the comnon transport policy which
the Conmission  recoinnended in  its  Cornnunication to the Council on 24 0ctober
];g?3. the first  part was made up of a number of measure6 relating  to the
organization of the narket.
The airn of the Comnunication to the CounciL is  to 1ay tlown obJectivesr having
regard to the stage of deveLopment  reached by the Conmunity. The iclea is  to build
up graduall-y by contimrous cooperation with the Merrber Statesr a Comnunity com-
munication network which meets the Connunityts requirements at optimu'm cost'
since :J:9?3 trte conmission has been preparing the way for  coherent action in
this  field  through various l-imited measures, in particular  neetings for  the
exchange of infornati.on on national progrannes, and a forward stutly of the
goocls transport requirenents in  the years 1985 ana 2OO0.
The Decision establishing a consultation  procedure and setting up a Connittee
for Transport Infrastruc{ure isl  as the firet  instrunent of action, a direct
response to numerous bodj.es, especially tbe European Parlianentr which for
sone years have been ca1llng for  a nore effective  instrunent for  coordinating
transport infrastructure  investrnents tban the eonsultation procedure set up by
tbe CounciL Decioion of 28 February 1966.
The fol-lowing tbree requirenents form the basis of the proposed decision!
(a) to improve the practical  operation of tbe coaeultation procedure set up
by tbe Council Oeci-sion of 28 February 1956 for projects of Community interest'
(b) to combine thj-s procedure wrth a series of  supplementary  activitie€  necesaary
for the ful-I assessment of projects (in partlcular  forward studies)  r
(c). to provide for  a very flexibte  institutional  structure to  ensure ongoing
cooperation be'tveen the Menber States and the Cornmission.
The second instrunent cf  action le  the Council Regulation on support for
proJects of Conrnunity interest  in  the field  of traneport infrastructure"
Since the Ccmrnission  wished to  concentrate thls  aid on the Linrited nunber
of proJecte of special inportance frora a Comnunity point of viewr it  was
thought preferable not to enploy the device of a fund but rather to
introduce an original  systen which wo}lcl enabLe effective  action to be tal<en
by uslng the nost suitabLe rnetbod of financing; as regards the decision'naking
process, provision has aleo been made for  a statute which reflects  t'he balance
of powers in  the Comnun:"ty. 1Mn')  536-2-
Projects eligible for financial support are essentially of tbe follo$ing
types:
- proJects to be carried out on the teruitory of a Menber State wbose non-
execution would create a bottleneck in Conmunity traffic;
-  cross-frontier projects, which are not financlally attractive enough to
arouse the interest of a Member State, beariag in rnind the funds at its
disposal;
- projects wh'o6e',Socio-dconpnic benefit nationally is not sufficient to
motivate their execution,Pl.Sl"Hh*"tr ar-u,,f,gFe beneficial fron the Communityrs
point of view because"'or, i{s.'$6cific  6b3ectiueai;.:
- proje'cts'wfribfr contribute to equipment standafdization  and the synchro-
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La Commission vier:t d- tapp:i6Egrer une communication  at. Conseil sur I'ac:bion
9n.i:ip.t1,!r-8.,{.,linf.rastrrictuTe  cle?tfgnspori.,. Ceite commu4ication  est assortie
.{:ul-e,pTpbb5ition  d.e Oeqieio.il.  du. Conq.gil,insti*rrant pne proc6dure de'oon'
sul-'caiion e'r,"cr6a.nt un Comit6 eii rnati,ilre drinfrastructure  cie transporltr,
ainsi qutune proposii;ion du rlglenent coneernant  1e soutien financier d.es
',.,pt6.$ett5 d.i,int6r&:oornnu::attdir'6,;err  'uratiire'd-riflfresti^dc'burerCre transpbilc.':
, 
-Iilenis*nr.b'Le 
d.e.ces'.docunents  constltue tre dduxibme-volei 'a'e''1a politique
comutune cles transports que la Comnisslon"la'pr6conis66;d-anS  rsa'coniriunication
au .9o^nsgil c1p.?4 opt"p,ble l9?3.--I^1.. c-opviq4i;1d-e EPppel.er: qqe le^premiezr. volet
,-ut,p,olpbse  d-'itrn --c,,ertain nbm'lpr" d.e nesures err matilre. dr.organrise'tion d.u.
'; , .,,.a8  ,Q , .,ial 9,.o"1ir"iJ,4:].'?4 "gct"g,!re l9,Ji3r. -Ii, ":1,ui fl b :q*,f
*9,gcti,j1s; 1; , ,  ,
i: i  .j.:  ;  iii  "  1 iii  "  i
': ,:,
:.--:.  i  ..  ir:
1," ggggq$gqjjsg au Conseil a pour objet de p-i6ciser 1es objectifs d atteindre
,'6sxiffiT'en[6T,r6.b'at  r]f 6volrrtloh'd01.]a',Coninuirau-b€;  :11'''s'rdg"itr par une
,n.:";'iiooF6rartioh perrnalrgrte avec'l'es Eiats tnbmbres,i de constittrei prd$re:isivement
ux .1i*gjg_14"-gggglg?gleigg  cle voies de communieations  rdpondant,  pour r:n co0.-L
nn'{imrrm t'r::  }eSOinS d"e la  COmmU.naUt6.
Par cLiff6ren'i;es actions lirnit6es La Comnrissioir avai-b pr6par6 C.epuis 1973
une action coh6renie C.ans ce domaine. 11 stagit notamment  d-e Itorganisation
d.e r6r-urions dr6change  d-t'inforrnations sur 1es programnes naiionaux ainsi gue
d-e ltentreprise c'l-rune 6tud.e pr6vipionnelle  C.es besoins  cl-e transports  d-e
marcha,ndises  au:( horizons de 1?89 et 2000.
I,-q,- d6p:-S:.olr-:,-qsjg-!-v.glt-  ulgpqo-c-6All.e- Ae cgr$-ql-t-q,.-b-1ig  e-!--cl6-a4t-  -u4--cgql'-t-6-gl.
m!:-gq--4-'  con'stitue,  en tant que premie::
i-nstium-enT C'e Itactior\  uxe iApon-te Arecte aux nombreuses  instances dont
no-l;amrnent le Parleraent f,urop6en, qui r6clament depuis cles ann6es un
instrrrment  C-e coo.L'cl-ination d.es investissements en rna-bibre d.tinfra.structure
rta tnnnsn^t:,c plus efficace,.4r,_e Ia proc{d-trre de consultatj-ou cr66e par
d-6cision d-r:. Conseil clu 28 f6irsLer L966.
La C6cision actuellei'lent  propos6e proclde cies trois  exigences suiva.ntes :
a) a.m6li-orer 1e fonctionno:aent pra-biqrr-e r.'.e
insiitude par la d.dcision C.u Conseil du
r1-t i-nt6rGt commund,utaire"
x (conr Qe) yS
la proc6d.ure  c1e consultabj-on

















"-;" |  :.,  : ,b) roc6flg,ne &vec un6 e6rle
.bonnb appr6eiation clee
c) pr6voir un montage institutionnel trds soup3-e qr:i assure une coop5ration
pesflanente entre 1es Etats membres et La.Oonmission"
Le iteuxidme instrument de ltaction est constitu6 par Le Rdslement ql C.gnsejl!
concernant 1e soutien fina.ncier de-s pfojet6'd14- 
l trer matidre drinfre
Jets partlouLiirement  lrnportants  du
point de vqg.eonmunaqtei"re a pr6f6r6 ne pas recourilr i  lrinstrunant dfun
Fonds"mais a.ii6i''u r,rii Systdme 'original- permettant clra$ir efficacementr par
1.'utilisation  du mode de financement  Le plus appropff6, et en pr6voyantt
pour l-a prise des d6cisions, un statut qrli r6pond d 1?6qrillibre des
'pouvoirs dans la Comnunaut6.
Les projets susceptibles  drGtre financ5s.9pp""ti"to"ni notamment aux tytrres
.s-qivants i  ::  .  :  ,i
,.i' pnoJets i  r6aliser sur le temitoire  drun Etat membre dont la non:.
r6aitsation cr5e un'gouLot: d.r'6trangLement  dans 1e traftc  €trlltll[n&u-'
tal-r:e r
,- projets transfrontalierq dont la ientabilit6  6conoaLque nratte.tnt pas
le seuil d partir  duquel, oompte tenq de ses ressources disporilbLest
.u4Etqtmembreestprdtdinterv9nir,
+ projets dont I.a rentabilit6 socio-6cnnomique sur 1-e plan nat'ionaL nrest
ias'suffisant'b:pour motiver la rnise en ex6ctitlon'rnals, ll.uir du point de 
n
vue communautaire, .oompte tenu des obJectifs sp6cifiques ile l-a Commuhaut6.,
,nnt des b6n6fices accrus, ':
- frojets qui ,qoncbprrent.d 1a-6trqgldardisatlon'des 6qulpements et ri tra  :l
. . synqhronisation des tnavaux sur Ie i6seau communautlire de comnunitration'.